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£ L i P R O V I N C I A D E L E O N 
ADVERTENCIA OFICIAL \ SE PUSUCA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L«f* V loa Btci. AIMUM ; 8MM-
kriM n t i k u 1M mtmnei dtl BsuKtn 
4» w n •¡••pl»r «a «1 sitia i» «M-
nmVK, doad* i . t m u M t i i huta «1 m i -
to del BÚmvr» »igunt«. 
LM íMntiriM «miá^ rim i» uiMrrar 
1H B t L s r m a wltr t iutdM «rdmadi-
• n u pan*au«id«»Mi<a, ind t t* -
rt Terilnna tute ala. 
lia aaaattka aa la OaalUaiia da la KyotaaMa p r a r á m l , a «aatra f 
. .«aalBaaaataateUBaaat tr iMaalra , aaka ' — ' 
awitaa al alo, a loa aartiaalaria, yagadaa i 
taca* da taarn da la aaailal, aa kal ia f Uki aasa d a i « K a t t a a , a d * i -
«MdaMaAaaaUaaaklaa «uaripaiaata datiiBaatta, 7 Aaiaaaaala la 
feaatMadaraaatafMianMa. laa nnr i f i éum atraaadaa a« cakraa e»» 
aSBaata práponiaaaL 
Laa ATaataaintM da «ata pravitaia akaaaiia la aaaaripaida «aa 
anac í* a u aaaala iaMrta aa aiia alar da la aaaiaida yraviadai paklieada 
aa laa a d a m a da «ata l e u r b i d a laaka a» y 33 da diaiaakra da I M t . 
Laa JaagadaaaaalalMlw, aia diatiaaida, d i n ptaataa al ala. 
H t a m aaalta, TaiatMaaa atetiaaa da y m t a . 
Laa diipuaiaiaaaa da laa aataridadaa, naapta laa «JH 
aaaa a iutaaeia da parta i"> pakra, M iasartaria aB-
cialaanta, aafaiaaa eaalcoieraaaBeiaaaBearaiaataal 
MrTieiaBadaaal^aadiaaaQda laaaiaaaa; la daia-
taréa pirticalar piaTia al r «ro adalaatada d« Taiata 
a<Btiaaa dapaaeta per cad.i l i tea da iaaereida. 
Loi aaaseiaa a aue kact referaaaia la eiraalar da la 
Caaiaida pranaaíal, faeka 14 dadicitakra dt 1M6, «a 
eaapliaiaata al uaarda da la Sipataaida da 3* da aa-
Ti«kF> da diaka ais, j cay» eircalar ka aida paklia»-
da aa laa DOLariMas OnciALaa da 3» j 31 da diaiea-
kr* 7a citada, aa aboaarta coa amf la a 1» taríia aa« 
•a aaaeioaadu BOLITIHES M iaaana. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . al K f f Don A foaio XIII 
(Q, D. Q ), S. M . la R*IM Dolía 
Victoria E' garla, S. A. R. • ! M u -
cbo d* Altarlas • Infantas y í s -
parronas 4a la Acgnita Raal 
Famlia. contloAan sin n o U U i M 
IB Imprrtanta lelo*. 
(Gw«M dd día 4 da Mptiaabra da 1H4.) 
R r « l a a M a « « 4m y r a e a i l n a l a a -
l o « a l a a r e e l anaae l anea « a a -
n o i B l r » - a r f a i l a l a ( r a l l r a a . 
(Continaación) ( I ) 
A'tlco!o 44. El Ministro dt Ha-
clonla rasolvará: 
1 * Los eiuntos qua la fueran 
ei,:buldof por aliponddn dal Ta-
d'r i.>gUI|tl«0. 
2 ° Aqaaücs con ocesMn de los 
es; r», a laido da| Tribunal tcond-
iric- Bdmlnlitratlvo cantral, dtban 
(Meterse dlipoilclonas da cardettr 
i ' - "reí »n Vlrtnd da la potaitad re-
S'smnntatls que corresponda a la 
A'mlnltt'rdón del Eitado. 
3.° Aqaaüot «n lo* cual** la 
rcioiuclón 'X |a o dlare lugar a la 
conccildn da crédltoi txtrtordlna-
>!' s.: upltmantoi da crédito o cual-
q ':<TC E tarjdón de los ccailgnados 
"' o-, prtsupusttos generales dal 
E i-do. 
4 0 Aqueiüos en que dtbs oírse 
c e h-ys oído, como trimlte pra«lo 
' i - rmolucldn, al Ccns»|o de Esta-
>n pleno o a ta Comisión par 
tot-nrnla. 
5 o Los que, con nrreglo a lo 
sv.nldo en al R«f) deaato ds SS 
"'- m rzo de 1886, huysn de tas-
1 • (JMÍU «n Ú.IÍCB Inilarcla como 
IISTIÍI- previo a In Intarpoiidfin da 
1" cemanda contra el Eit ído. 
, 8 ° Les r»fot/Vos al pego da eos-
>«-.- qUa , 1 Estado haya sido con* 
'-'•"'«o. 
7 0 Los qua Ungsn per cbjeto 
fun ¡\itx coniretos, pero no le» In-
<-"' >xlas que sui|»n en la e|tCKCl6n 
01 mltmos. 
Los que por «u Indole, cosn-
^-o tronicedcncla da la ruo ludón 
¡'l Véjie el BOLBTIN OFICIAL a l a j8, 
C0"«innilKate al día 3 del cefiieate aaa. 
que haya da dictarse, considera al 
Tilbunsl •ccRómlco-admlnlstrallvo 
cantral qne dtben sar resnaltos por 
el Ministro. 
8.* Aqaellos asantos da la com-
patancle dal Trltmnal aconémlco-
edmlr litiatlvo centre! pira la reía-
Incldn de los cuele* no se cbtnvla-
ran tras voto* conforma* da lo* In-
divídaos que lo componen, o cuando 
el Vocal dal»gido dal Intervtntor 
general de la Admlnlitraclin dal Ba-
lado soüclt* qaa se someta al asun-
to al acuerdo dal Ministro. 
10. Las cnastlonet da compe-
tsnda que *a sniclttn entra los DI-
rectoras generalas o Jsfts superio-
res dal Mlnlitsrio. 
Articulo 45. Los trimlte* qaa 
procedan an los expedientas cuya 
resoluddn compite al Ministro, aa 
acordarin por el Subt'creterlo, tx-
capto los que tangen por cbjeto oír 
al Consejo da Estado en plena o en 
su Comiiión permanente, los cuele* 
siempre seidn acordadas por el Mi-
nistro. 
Articulo 46. El Subsecretstlo j» 
los Jtf*s da Centros coiderin de no 
poner al acuerdo dal Ministro nin-
gún txpe¿l>nU en el que aaa t r i 
mita nglumentarlo que i i forme otro 
Canlro, tlnqna previamente st ha-
ya cumplido aate rtqulslto. 
Articulo 47. Pare determinarla 
cnantla da las rsclemadonas econó-
mlco-admlnlstmtlVts, se standard 
sd o e la ctntlded principal que haya 
constituido el cbjsto del actoad 
mlnlitrallvo, sin lomtr en cuenta 
los racergos, tas costas ni cualquie-
ra otra clase de rtsponitblildedes 
Impuestas, a mano* que ieané- ta* 
• I objeto mlimo de le reclsmacldn. 
En nlügfin ca<o ** consldarerin co-
mo de catnlla inestimada aquellas 
rac'smadone* que se rafUran s ac-
tos admfalstratlvos an fus que »x!» 
te concrttad.i unu cantidad como 
basa de imposfddn o como importa 
da una liquidación practicada, aun-
que en les initmss se dlicutan ixan-
dones tributaria* o cuestiones de 
principio» relacionado* con la apil-
cacldn da lo* precepto» o reglamen-
tos de carácter económico. 
En i i * redemadones econdmlco-
admlalstrttWsa que 1a formulan 
contra raparlo* o documento* co-
btatorloi, t i dicha* radamadonaa 
afectan a la procedenda de las cue-
tes Impuestas an los mismos, la 
cuantía sa ditarmlnari. para todo* 
lo* afecto* da acta Rag amento, por 
la cuota impueita en los exprese-
dos documentos al reclamante, que-
dando expresamente proh bldo que 
pere le fijación de dlchi cuenlls se 
atiende a la total dal reparto o do-
cumento cobraterio. 
Para Ajar la cuantía an asuntos 
da la competanda da las Juntas ar-
bitrales, ae computeri el importe 
de le* derecho», cuando i i t o * sir-
van de base para la liquidación de 
las ptnslldades, y en lo* demás ca-
aos sa atenderá a la sama total da 
tas multa* contravertida*. 
CAPITULO VIH 
Dg LAS CÜESriONES DE COM-
PETENCIA 
ArlfcnlodS. Tcdaa Isa cnestlo-
nes de competencia que se luiciten 
entre Autoridad»» y oigmlimo» del 
Minutarlo de Hacienda, y por con 
dgulente, tanto las que surjsn antra 
loa Tribunales económlcc-edmlnls-
tratlvo» provinciales, en lo que e las 
redamaciones económlco-admlni* 
tratlvai se ritiere, como tas qu* sa 
originen entre los Delegtdos a» Ha-
cienda retpaetc de los atuntos cuya 
Seitlón o moluclón la* estén «tri-uidas. se tramitarán y reso.Virán 
• en la forma determinada en el pre-
: «ante capitulo. 
i Articulo 49. Los Tribuí ales eco-
i nómlcc-admlnistratlvo* provinciales 
; podrán promover tntte si, de oficio 
l o a Instancia da los particalsrar, 
! cuestiones de competencia, positiva 
! o ntgitIVa, »n cue'quiara »ltu»dón 
' en que se encuat tre un expediente 
y mientra* no »• halle terminado 
por resolución firme. 
Las competanda* la entenderán 
poiltivas cuando varios Tribunales 
prcVInclaias pretendnn conecor del 
mlimo asunto, y negativas cuando 
sa Inhiban de su conocimiento. 
Atticulo 50. Los particulares a 
quienes la Admlnlitrsdón cite para 
ser cldos en asuntos que no hsyan 
sido Incoado* a au Instancia, pueden 
proponer la* cuestiones ds compe-
tanda que estimen procedentes, an 
los cinco dlss slgulen es el en que 
se le* dé por primera Vez vista da 
ta* ectuadooe* o ta lea haga a'gún 
Mqnerlmlanto relacionado con laa 
misma*. 
ArlIculoSI. El Tribunal econó-
mico-administrativo provincial qaa 
astimaie corresponderle el cono-
cimiento de un asunto en q e sa 
halle entendiendo otro Tribunal del 
mismo orden, entablará la cuestión 
de competencia, requlriindo a ésta 
de Irhiblcfón y expresando 'es ra-
zone» qaa le asistan y los t 'xto* 
Itgalas an que se apoye. 
Desde el momento en que s* sus-
cite una cuestión da competencia 
quedará an suspenso le trrirltei ión 
del exuediant* a que se refler». 
Articulo 52. !nmedlal»m«ni' da 
recibido al requerimiento de !r hlbl-
clán, el Tribunal requerido siirp-n-
d«rá toda tr.mltaclón en al »xpa-
diente, adoptando a >a Vez IR< pre-
cuaclonas necesarias para qne 10* 
int«re»es del Tatoro no tufirn per-
juicio, 
i Si dicho Tribunal creyare qu* no 
i dabe regulr conociendo dal n u i t o , 
I te Inhibirá da él y concitará -n <<-
i te ««mido el Tribunal requ r - te, 
' haciéndolo ademé», saber e> Intera-
i sedo dar t ro d* lo» cinco d i : j si-
1 gul?ntr.s a dicha corteitscló". 
i SI, por el contrario, el T- 'bm-sl 
i requerido creyere que debe > guir 
' conociendo del asunto, lo h m á urn-
lente el Ttlbutial rcqulrcnte. a v!r-
tuu d« i'rovldencl» fundrx!' que 
nctlf csié al (nleresado en tf m .mo 
término -tfialido en el rárr»fo pre-
c.'drrte. 
Cuerdo el Tribunal r iqi l ' - ' te 
eras qu» no debe Intlsllr er m re-
quirlnitür.to, en vista de la co i*s-
t ídi 'n recibida, lo cccrdaiá P I y lo 
c o m u i l C H á en téimlno de ¡I co 
días ai interesado, t i fuese ps'.; • «n 
le» di.fgrncfas. 
S', p r e i centrarlo, Insistí- >. se 
tendrá per prevocads Is comíi 
de, doblando comunicar esta reso-
lución el Tnbiipe! r<qulrtnl* ' i re-
qnlrldo y an su ceso, al i n t t m do, 
an el Indícalo término. En t«i r->o, 
ambos Tilbunelcs remitirán I < en-
tecedmfes del asunto al Tubunnl 
central dentro da un r uev.) pl< 20 da 
cinc» diis. con clt-c'dn da l o inta-
restdo» pare que tingan snter quél 
las alegaciones que estimen conve-
nientes a su derecho. 
Articulo 53. En las compeltr.-
ctat B t g i l l u i , «I Tribdnil 4«« m -
Itocda «n» M i daclinar el conccl-
mlanto d* «n •imito lo bird t i k i r al 
Tilbanal • «aira comldira comp» 
tonta y al Inltraiade, pata qna «a 
• I término da qalata día alaman lo 
4aa «a la* ofniea acarea del par-
tlcalar. 
SI aitai aiagicioiMi fatran Uto-
rabiata la dacllnatorla propaatta, 
o, i l no iléndolo, al Trlbnnal conll-
•nara conildaf ánioia Incompatanta 
parn conocar d i l aionlo, lo profl-
danclará ai l y lo comtmlcari an nn 
plato Igual al Trlbnnal an quien ai-
lima qua railda la compatancla f al 
raclamanta. 
SI al Trlbnnal an qulan le pr^len-
da dacllnar al conoclmlanto dal a i un-
to antandlara qna no aa compotanta 
para conocar dal mlimo. lo partici-
pará al Inhibido y aa tendrá por pro-
vocida la cnaitlán da compttancla, 
dtblendo comunicar esta reto ncliSn 
al Tribunal rsqulranta al requerido 
y al Intartaado »n téimlno da cinco 
d i » . En tal cato, amboi Trlbunalai 
rtmltlrán lor antucadanUa d»! aiun 
to al Tribunal cantral d«ntro da otro 
plazo Igual, con clt«cl4n de loa Inta-
ratadoi, para qua hegm anta «quél 
lat aligaclona» qna a>tlman conVu-
alantaa a tu darreho. 
Articulo 54. R'Clbldaa »n al Tri-
bunal económico admlnlitrallvo can-
bal iai dlllganclai objatoda la cont-
patancln, positiva o nagatIVa, »a 
admitirán a loa Inttraiadoi, duraata 
un plazo da qulnca dlat, contados 
deida qua aa las haMara notificado 
la t tmUlin da aquéllas, las alaga-
clon«7 qu» prascr.ttn por aicrito. 
Olcho Tribunal cantral dictará 
acunrdo rssolvlando la comp»t«i¡cla 
danlro da les qulnca dlaa «Igjlamas 
ei término dal plezo a qna se rtfiare 
el párrafo antarlor. 
Articulo 55. Actas da suscitar 
comp«t«ncla enti* »I, los Delegados 
de Heclenda oirán al dictaman da la 
Abcgacla dal Brledo, y antas t s pro-
mav rlis entre «I los Centros supe-
rieres dal Mlnlsttrlo daHaclanda, 
oltáii el psraccr da la Dlrtcclén ga-
ñera! da lo Contvncloio 
Arllculo 56. En ningún caro po-
drán I-» Dslt'gados a* Hacienda 
suscitar ccmpulanclas a la Subno-
ctelatlü. ni a Jos Olractora» ganern-
le; d«l Mlnliterlo. ni loi Dangados 
d« Haclt nda ni los Tribunal» pro-
«Inclalas al THbunai Cantral, ni, en 
gtnern'i r.lrgún funclcnnrlo, crgs-
nismo ni Autoridad a su suponer 
Jcrfirqulcc. 
ArUcu'o 57. Cuando las cues-
tfcnss de competeucia su promusVan 
entra D¿! ig doi da Hiclands, sarán 
n iue i ías por el Dlrsctcr general dal 
ramo a que partanezca al asunto da 
qua lo tttit". 
Articulo 58. Lis cutstlone* da 
compatancla que ta luscltan antre 
lo* Dlisctoret gortra e i o Jrfes su-
parleras d"! Ministerio, se tremiia-
rátr (211 !n forma y pltzoi dotartiil-
nados sn este c.-pltu'o. y iu deci-
sión cerresponderá al Ministro da 
Haclunds. 
Atllcu'o 59. Las competencias 
qna se suicltan entre Autoridades 
•dmlnlitratlvas, da las cuales una 
sola dependa dsl Mlr.ltterlo de Hs-
clenda, se tramitarán an la forma 
prefinida en los artículos anterio-
res, con la siguiente modlflcadá»: 
Cuando se tanga por provocada 
la competencia, la t Autoridades 
ff'nnct!*!* r«Tltirán los anteceden-
tas, an lot plszot stftslado^a la 
Presidencia dal Contajo da Minis-
tros, la caal dictará ta resoladán 
procedente, después da oír ei dicta 
man del Ministerio de Htdenda, dal 
Ministerio da que dependa la otra 
Autoridad a qalen la cempetenda 
afecta y del Consejo de Estado en 
pleno. No obstante, cuando en el 
expediente aparezca ya al dictamen 
de alguno da los Indicados Ministe-
rios, se prescindirá de redamárselo 
de nuevo. 
Artícelo 60. Lot Delegados de 
Hüdanda de los provincias ton lat 
únicas autoridades encargadas de 
suscllsr cuestionas de competencia 
a los Tribunales y Juzgados de to-
dos lot órdenes, en las matarlas re-
ferentes a dicho ramo. 
Cuando tu trate de asuntot co-
rrespondientes a la Admlnlstradén 
provincial, debarán oír previamente 
ai Abogado dal Estado en la pro -
Vincla. 
Cuando ta trste de atantes co-
rrespondientes a la Adminittraddn 
Cantral, el Jefa del orgmltmo res-
prctlvo, previo Irf jrme de la Di-
rección gtnural de lo Contencioso, 
, sa dirigirá al Dalegsdo de Hacienda 
f da la provincia an que tenga au re-1 
| aldencla al Ttlbur al o Juzgado qua 
; haya de ter requerido, a fin da qua 
' p omueVa en forma la cuestlén da 
l competoncl». 
] Arllculo 61. Contra las resola-
•; ciónos definitivas que aa dicten en 
" matarla de competencia, no proco-
: derá en ningún caso el recurso con-
i tendoso-samlrilsirntlvo. 
s CAPÍTULO IX 
i DBL PKOCBDIMIBNTO BN ÚNICA O 
PRüISBA INSTANCIA 
Articulo 62. El plazo para Inter* 
; poner las redamaciones económico-
administrativas contra los actos da 
gettlón que declaren o nieguen un 
derecho o una ob Igacidn s*rá, en 
todo cato, al da quince dlrs hábiles, 
contados dude el siguiente al an 
que haya s do dtbldómente notifica-
do ni acto administrativo. 
Las reclamaciones acondmlco-ad-
mlnUtratlV?t se iniciarán por medio 
da un osecito, relnUgrado an forma 
cuendo se tr«tc de particulares, en 
el quo el reciamsntn sa limita u pe-
dir q¡:a ss tai gs por interpuesto el 
racurioy que te leclanie el expe-
diaut» o las dlllgendas Insíraida» a 
la oficina c-n quisa h?|i-n y ama* 
nlfistar su donrlclllo, al nfaetc de 
que pueden serla luchiit en él !as 
netlflciidonos. 
A este íscilto dtbsrá acompa-
Raite: 
I . * El poder qua acredite ía par-
sonolliad del compareciente, t i na 
fuete ¿ite el mUmo interesado. 
9.* El d : enmante o documentos 
que acreditan oí .carácter con qua al 
reclamant» deduce la reclamación, 
nn ol c.iro de tsner aquél la repre 
sentficlí n lega! da alguna persona o 
Corportclón, o cuando el derecho 
que reclame provengi da habértele 
trsnsinltido otra persona por baran-
da o cualquier otro Ululo. 
No «a drrá curso al escrlts al qua 
no acempaflen loa expresados docu 
mantos, cuando proceda, ai blan la 
praseniaclin dal mismo producirá al 
afecto de que te terga por Inter-
puesta la reclamación, siempre que 
dichos documentos sean presenta-
dos en el término de qulnca dlai, 
que por la Sscratarla correspon-
diente daba serle concedido al re-
clamante, pues, en otro caso, sa 
declarará caducada la Instancia. 
Artfculo 65. Ric'blda qua tea 
•na raclsmadán econámlco admi-
nistrativa en la Secretarla del Tri-
bunal competante, esta Dependencia 
reclemerá en el siguiente día del 
Centro n ofldna correspondíante 
al expediente o documento que 
hubiese determinado el acto admi-
nistrativo contra al cnal te hsya 
deducido la raclamaddn, el cnal 
Centro n cfldna deberá remitirlo a 
dlchi Secreteria en el término má-
ximo de cinco dlat. 
Remitido que sea al expediente o 
documento a la Secretarla dal Trl-
bnnal, aa pondrá da manifiesto al re-
clamante o rae amantas per término 
da quinen dlaa, para que formulen 
el escrito de alegaciones y da pro-
posición de prueba, consignando, 
con la debida separación, lot pun-
tos da hecho y los fundamentos de 
derecho, y formulando con claridad 
la piatanslón que se dadnzea. A as-
ta escrito se ccompsftsrán lot do-
cumentas qua el reclamante Juzgue 
convenientes n la d'fenta de su de-
recho, y, si ro les tuvlsra a i n dis-
posición, podrá tollcllar que sa le 
conceda nn plazo de quince días 
para proveerse da ellos y presen-
tarlos, designando al efecto ol ar-
chivo, cfiona o pretocolo an que 
obren. Este nuevo plazo de quince 
dlat aeré Independiente dal tuflala-
do para la presentsclón de! aicrlto 
de aiegiclonet. 
En todo cato Incumba al rada 
manía la prueba de tu derecha, sin 
perjuicio de la facultad de la Adml-
nlitraclán para acordar da cflcio lo 
que Juzgue pertinente. 
Cuando s* hayan partonsdo an 
nn expediente varios loteresados 
2ue sestongan protenslones contra-Ictorlat, ios escritos que preien-
te cada uno deberán Ir acompaila-
dos do coplas para los rsatantst. 
Arllculo 61. Lot documentos que 
ae presenten pera probar las alega 
cioiies contenidas en lat reclamedo-
nea económico-edmlnislrotlvae po-
drán aer los originales o copla par 
Unante de los mismos. 
Cuando las coplas presentadas 
sean «Impíos deberán ser reintegra-
das . y se hará el cotejo con eus origl 
nales por la Secretarla dal Trlbui.a¡ 
corraipondlente. acreditándolo asi 
por medio de diligencia en lat co 
piar, con el vltto beeno del Jefa de 
la Sección an el Tribunal central y 
dsl Pretldtnte en lot provinciales, 
hsclendo constar le devolución del 
decumento al Interesado, qu* firma-
rá el recibo. 
Articulo 65. Cunndo un Intare 
inds rec|nm« los documantos origi-
nales que h«ya presentado, y ecom-
palle le copla de los miemos, exten-
dido en pepel del Timbre que co-
rraspoeda, se c: trjari aquélla por 
la Secretarla an que radique el ex-
pediente, y hallándola conforme con 
los originales, s< devolverán éstos 
bsjo recibo, que, juntstmnte con la 
copla ds los mismos, quedará en el 
lugsr ds los documentes que te de-
vuelvan. 
Para dansgsr en casos determina 
dot la davoludán de documentos 
arlglnales, habrá da recaer acuerdo 
del Tribunal que conozca del asunto 
principal, y contra al mondonsdo 
acuerdo podrán ati|lz*rie los recur-
sos que contra lot da su clare coa 
cade este Reglamento. n 
Artfculo 66. Al Vocal J.fe do i . 
Socclia respectiva en ol Tribunal 
central y al Presidenta an los Tribu' 
nalea provinciales corresponde dic-
tar todas lat providencies de mira 
tramltadán que sean necesarias his-
ta l egar a la resolución do loe rx. 
ptdientet, asi tomo también las ne. 
cesarlas para la ajecudón de los 
acuardot del Tribunal. 
Arllculo 67. Lot Vccahis Jsht 
da Sección, an el Tribunal eco>:ó-
mlco-adml.'lslratlvo central y los 
Presidentes en les Tribuneles pro-
vinciales, son competentes psra 
acordar les pruebas qua tsen proce-
dentes y deban practicarse por ¡a 
Admlnlitraclán. 
En motarla de pruiba saeitcrá 
a lo establecido en lat leyes g -na. 
roles, y, en sn caso, en los R ga-
mantos •apsclalas da ceda ftnic. 
A dlilns Vocales Jifas d« Sec-
ción y a los-Sfcratartos da los Tri-
bunales provinciales, corresponde la 
práctica de las pruebas acord idus. 
Contra los acuerdos demgatorlos 
de la admisión de pruebas propues-
tas por los interesados podré recu-
rrirse anta el respectivo Tribunal 
dentro dsl' término de ocho dlus, 
contados desde el slgulenta si d« la 
notificación de los acuerdos expre-
sados. 
Articulo 68. Presentado el ameri-
to da aligaciones y practicados, en 
su caso, las pru«bas, o trontcutrldo 
al plazo de q?ince días sin untan-
tarto, los Vocales Jifas d i Sacclin 
an ai Tribunal central y loi Sacra-
larlos en los Tribunales provincia-
les, formarán un extracto fiel, sin-
tético y comprensivo de lo: hech;t 
objeto d* la rrcamaclón y unn r»-
laclán da los textos l'g-ilss cuya 
aplicad*) hoya de servir de funda-
mento al fsllo que se dicte, dsbK/i-
do pastr copla riel «xlracto con 
dnco días, cuendo menos, da Bíiticl-
pación al sstflalado para la seilón on 
que hsya d» resolverse ei aiunt.j, al 
Presldenlci y a cada uno ds loi Voca 
los d*l Trlbun-I, quederido mh-n-' 
trns tanto «I oxpsdlnate n disposi-
ción da los miamos en la Sncntorla. 
Articulo 69. En loi eses :n que 
por disposición da Ley o R-g em«-!¡to 
sea obllgatori i el infn mt> dol Pra-
sldent» del Tribunnl Supremo de la 
Hacienda púb le», I n l rv»rilcr gena-
ral d» la Admlnlsiración del ñ ' t i t ío, 
on !a Administración central y \a 
InterVirdón da Hacienda en ir. A i -
minstrselón provinclnl, o d» i< gúu 
otro Centro, Comisión o Drp-xt.-)?!!' 
ele extreftos al Ministerio .i» Ha-
clenda, el Sücratario cuidará ; b hí 
cer la oportuna propunuta v\ Preíl 
danta y de que dltho Informo qu. dJ 
unido a! expaaSlenli; antts ti* soma-
tarlo a resolución del Tdbumil. 
El Tribunal econámlco-fimlnla-
tratIVo central pcardsié por - i mil-
uto qua se emitan dichos Inf ;-n>n 
rrgamei.tíirloa por el Voca! J U 
de la Sección G que correstoenda 
olPSUPtO 
Articulo 70 En Isa raclsmaclo-
nes económlco-edmlnlttrallvaa po-
drán los reclamantos so'lcltar del 
Tribunal ter oídos vsrbntmante, de-
biendo deducir esta petición por me-
dio de otro si en el escrito de alega-
ciones. El Tribunal, telendo an 
cuenta la Importancia de la recla-
mación y lat dsmtlt circunstancias 
qna concurran en el caso, «nc ;d i - . 
1,10 ¿tocTidWMi'mOTU y 
;{n ultirltr ncnno, íichi pntra-
,!íVt(cala 71. Lot i t l l i l imlantc i 
i - . ítfít J hotai d« l u «Mlonti, tan-
f n o n » ! Tribiin») cmtriil como «n 
i";, rroVlrclii'»!. i t docrilerán il«m 
« /per el Praildtnta, Incumblando 
¡iigictttarlo la dtaclán da los Vo 
"Én «I Tribunal canlral corrtipon-
¿s i los Voole». J e f « da S»c 
clin, ¡ircpouer ai Praildanta los aa-
lia¡«mi*nto» •)cpr«»Bdoi. 
Aillcu'o 72, Raunldo al Tilbu-
r i en laiMn. al S*cr«lirlo dará 
ccsntr', por « p i r a d o , da cada ax-
pujlar.ls, por al ordan sn qaa llgu 
l rVr en «I indica qua h;brá dabldo 
dtmsrit, Ityando la actuación o 
fctisrío rsclrinndo •! «scrllo d« ata-
i clonti dal rae amanta, ta* prnabai 
„: ciiadat o pnctlcadas y los sx-
11-, cios de loi hacho» J dlipoalclo-
l:ga!aa. 
A.'ticulo75. El Tribunal acond-
I nlcc-cámlnlitrailvo centra! podrá 
ícciñüf, am>?a da dictar fa lo, qua 
11' oigo ot dlctsmín da cns'qulsr 
r:g'.oi!mci, tntldsd, Corporación o 
C .níiO, loa cm'a», tn »l c»«o da 
l'^w&tt d»l Minlatario da H clan-
| é \ dtbvrán omitirlo «n (¿rmliio de 
qv'«'C;¿ d ia l , a contar deso'ti la ftcha 
tr. que- ¡«* ««» aclamado. En el mía 
| ni. iérmlno d t b s r á R «mltlr lai Da-
laa Dc'fgiclotiss da 
mico-administratl«o cantral podrá 
dUIglna al Mlnlatro da Hadanda 
dlrtctamante, y loi Trlbnnalaa pro-
«indalai al Tilbanal central, expo-
niendo laa ebserVadonai que eitl-
man partlnantaa a damoílrar la con-
veniencia da la modlficaddn da \&t 
dltpotlclonai lagalea que contlde-
ran detlclant^i. 
Articulo 76. Para la validez da 
lo i fallos que dictan los Trlbcnalas 
acoi.ímlco-admlnl»tratlvot,*€rá pre-
d i o qua concurran todos los Indivi-
duos que deben constituirlos y qm 
voten todos ellos. 
Ninguno da dicha* Individuos po-
drá cbstensrse da Votar. El Vocal 
qua dUlcrta de la mayoría podrá 
pedir que se h>gi constar su Voto 
en contra en el HDro corretpondlan-
te, sin qo» de asta Voto se haga In-
dicación ni mandón alguna en al 
hilo ni »n la notlHcnclón del mismo. 
Articulo77. LesTilbunatsaco 
nímlco admlnlitratlVos provinciales 
dlcterán tus rasoludonas por ma-
yoría da votos, decidiendo el del 
Preildante, en caso de empate. 
El Tribunal certral dictará por 
majfcrla da Votos sus reio'udonn, 
y, cuando no se cbtangan tres Vo-
tos conformas, se «omstará el »x-
¡ padlcnte B rasolndón dal MlnUtro 
\ de Hacienda. 
¡ Articulo 78. Cuando en los Tr l -
I bunalcs econdmico admlrlitratlvos 
provlndciiu el f-sUo i;o se dicta por 
ú-tAt les Informst qu» las ra- 5 nnrrilmidad, al Vocal o ios Vcca 
c:¡vi«i les Tribunal.-» «conómlco- \ lasque dUInlloranpodrán llmltane 
«imlnlitrallvo» provlnclalcj. DI - ! . a hactr conilsr su Voto en contra . . . „ ^ . . . . _ . . , 
che-. Informal habrán d» a«r rada-1 o formular voto particular. Siempre al Centro o Dapendanda dejará cum 
¡i;-¿vs diractemanU por al Tribu- ¡ que se formule por alguno oalgu- piídos, con devolucldn del expedían 
caso, pronunciando, finalmente, la I 
parta dispositiva, en la qua sa dad-1 
dirán las cuestiones planteadas por * 
los Intarasados y cuanta* en el ax- | 
pedíante existen, hayan (Ido o no J 
promovidas por aquéllos. ji 
Articulo 81. Una V«t redactado* ? 
los acuerdos y aomatldas sas mlnu- > 
ta* a la aprebaelón dal Tribunal, el '• 
Vocal Jafe de le SaccMn correspon- ; 
diente en el Tribunal central y los ' 
Stcraterlos «n los Tribunales pro- ' 
Vlnclales, harán copiar dicho* ocuer- : 
dos an los expedientes a que sa ; 
rsflaren, recogtrán, a continuación, : 
la firma del Presídante, da los Vo-
calas y dal Saaetarlo, y conserva- ' 
rán an la Sacretarla dichas minutas, 
autorizadas con la firma d*l Presl- . 
dente, las coala* sarán encuaderna-
das por oflos naturales. 
Articulo 81. Inmadlatamantedafu-
llsdos loa expadlantes > antas da sn 
notificación a los Inttraiadoi, al Vo-
cal Jifa de la Sección correspon-
díante en el Tribunal «corómlco-ad-
mlnlstratiVo cantral y los Sscrata-
ríos an !oi Tribunales provinciales, 
cuidarán da hacer la oportuna pro-
puesta al Presídante, a fin de que 
se remitan dichos axpedlentes al 
Centro o Dapendanda que d*ba dar 
cumpilmltmo a la rasolucldn, tanto 
an el caso de ssr ésta de única co-
mo de priméis Instancia, pora que 
practique a contlnvnción i » I» mis-
ma IHS liquidaciones a que dicho f i -
lio deba dar orlgan y taqq? copla da 
los particulares naceicrlo* para la 
ejecución d*l mismo, trámltas que 
s a • 
I iki y sólo di burén petílrs» per és- 5 nos da los Vocales voto particular 
Iticxc pclonelmenl* y an ceso» muy \ «n la retoludón da un expedirme, 
1 )r.; f.cadoi. También podrán los i éste, daspuéi da «licutndo el fallo, 
íspn.jjdcis Tribunales redamar los i y siempre danlro del término máxf-
qiss estimen n^caserlas para 
| j o r proVttr. 
i 
Articulo 74 Por cada ssilón 
Iq . -: ¿«libren, ten o «I Tribunal eco-
l i : ; , ¡-.o-aJmlnlftrBtlVo contrel como 
|»'':; yíüVincí lcn, rcidr.ctcrá el S era 
fecha del mismo, ssrá elevado na 
cesarlament», bajo la personal res* 
poniebllldsd del Secretarlo raspic 
tlVo, a concclmltnto del. Tribunal 
económico-administrativo central, 
_ al que, antes 6a tramcurrlr cuatro 
I1-1-' un neta sn qua • onsten los '• sB «, contados dasda la f «cha da 
r¿ii:fc,«i da los J.f-<» que ht>blsian 3 dicho fallo, rasclvcrá si procade o 
'••'¡'Mt a ella y una sucinte Indica- | no proponer ni Mlnlitro da Huelan-
;:!'' ¡es f xpadlenUs reineltos y | de qua se dscisra lesivo a los inie-
••' r.tido en que lo h » sido. | reíos át\ E.tndo, »l afecto da «er 
Sn los Tribunales económlco-ad- ji »om*tMo a revMón en laVIacon-
Kh- .íidiivos provlnclelss se comí- i tandoK» '.dm'nlstratlVa, con arnglo 
:'• - r í i como »*»lon«s dlstlnts», \ a lo* arilculo» 2.° y 7 ° da !«ley de . „ , , „ „ „ , , „ , „ „ „ „ „ , „ „ „ „ . „ . . 
qui. ss vsrlflquan an al mismo f vte jurlodlcdón da ¿8 da Judo de r,S0|UCién da orlmsra 
ta ai Tribunal respectivo, an térmi-
no de diez días desda su radbo. 
Devuelto el expediente por el ex-
presado Centro o D?p. ndencla, al 
Vocal J'fe de la Sicdón o riespon-
dienta en el Tribunal central y lo* 
Stcratarios an los Tribunales nro-
Vinclelas, cuidará» de qu* se haga 
por mediación dal Presidenta !a no-
tificación da la resolución y de las 
jlquldsdones practicada* como con-
secuencia <!• la mlims, a los Intara-
sados, dantro da un plazo qua no 
podrá excedsr ds diez días, conta-
dos desde la fecha da la d-voludón 
del expadlante, dsjando unidos a 
ésta lo* oportunos justiflcantas y 
consGivámiclo h ista Unto qua trans-
curra al término para I» spíl.idón, 
l - ' p - reto V-.is». 
- -.cías r tf í t l ías te extenderán 
' : libros que ae llaVarán al afec-
V haré mención « i all&s del 
b. ro qua corraspond» 8 caria ex-
If1 •>•< ¡ite reseelto « n i ! Registro •*• 
l^ ' .h i <¡^  ¡B Sicr*t«rla; sarán corra-
•• y se autorizarán por ( I Se-
r::"'--¡, cao a! Vlito bu?no ¿el Pra-
. Attlculo 75. El Trlbucnl scenó-
Vf-iy dmlnlsiratlvo csah>! y lo* 
•^' '^ci".*», no podrán ebibuerse 
; ^tclvsr nlngana radsmadón so-
n conocimiento, r ¡ aun 
"•'«xto d i duda racional ni d t f l ' 
tt - ÍÍS en los precepto» ¡«galos. No 
'• '"ie, una vsz dictado acuardo 
1 c»8c concritc objtto de la re-
! ^lín, y s'n qu» I-i reioludón 
u ndopte modlf 'qaa en nada 
sanio, al Tribuna! aconé-
sjnslándosa « hit acuerdos adop 
todos por el Trlbund retpactlvo, y 
les someterán a la conformidad y 
a la firma d*l Presidente y d» los 
Vcc!»» . luciendo, en cu caso, las 
modificación** que el Tribunal dls-
porgt. 
Aillculo 80. L<-s rasotudtnej 
definitivas d'j los Tribunales «cono 
mlco-Kdmlfiistrntlvos cantral y pro-
vlnclaUs. se formularán expresan-
do K! lugar, ftchü y Tribuna! qua 
Ui dlct'; los nombras y domicilio 
da los Interesados, el cbjeto del ex-
pediente, y, en párrafos separados, 
que empszarán con la palabra «Re-
sultxndo», lo* hachos qua Interese 
rtcoger, y en otro* que prlndpla-
rán con la palabra tConiUsrando», 
las razones y fundamentos légale* 
que se estimen de apllcedón, con d -
tade lx« dl ipoi ldomi RplIcitMuil 
clón económlco admlnlslrativa, con 
sujüdón n lot trámltKE da este R>-
glamento. 
SI dsntro del plazo señalado para 
anieblar t acaño ds npcisdin con-
tra los fallos d< lor. Tnbunalas pro-
Vlndelos, se utl ¡SÍSÍ po- U;» Intar»» 
sadoa, y nslmljmo cuando sn Inlar-
ponga otro recurso legti,'*» remiti-
rá el expedíante al Tribunal o Auto-
ridad llamado a roselV-rlo. 
Cuando las resoluciones dictadas 
no saan smcaptiblsa de spolaclón 
o, cuando siéndolo, no se haya In-
terpuesto el recurso deniro del pla-
zo legal, sa deVolVorán los expe-
dientes ai Centro e Dependencia de 
orlgan. 
En los expedienta* que resuelva 
an apelación el Tribunal económi-
co-administrativo cantral, la expra-
isda d«W!adón !a hará ai Trlbacd 
provincial da orlgan, a lo* efictos 
que procedan. 
Los indlcadoa Centros, Depaa-
dandaso Tribunal acusarán Inme-
dlatamente recibo, con saparaclin 
por cada expedente, y en al térmi-
no máximo de treinta días comuni-
carán en Igual forma h'ber quadedo 
cumplido lo acordado. SI por alguna 
causa lustlflcada la raso'aclón no 
pudiera llevar** a afecto en el Indi-
cado plazo, al Centro o Dependan* 
da qua deba ejecutarle comunicará 
Inexcutebiamante al Tribunal, cada 
quince din*, las gestiones y tráml-
tts que h^ya realizado para conia-
gulr sn cumpllmlsnto. La omisión 
del acusa de recibo o de los parta* 
quincenales de adalantos, an su ca-
lo , datarmlnará responsabilidad per-
sonal para el Jtfe que hubUra debi-
do ordenar el sarvfclo respectivo, 
que la será exigida con arreglo al 
Riglimanto por que se r l j i el Cuer-
po a que dicha Jsfa pertenszca. 
El Vocal Jifa da lu Succión co-
rrsspondif nt», en el Tribunal cen-
tral, y ios Sscralsrlos, en los pro-
Vlndaiss, con Indeptndtncia da la 
notificación da los fallos que ha da 
hscarse, coi.forme queda expresa-
do, cuidarán, cuando asi procada, 
da qua se comunique por «i Presi-
denta a la Toaorerla.Contaduría res-
pectiva, la ficha »n que ha quedado 
hecha dicha notifldcidón, a fin de 
que puede tañ erla en cuanta para 
la ajacución dal fallo por vis da 
apremio. 
Articulo 83. Los Vocales J fss 
de S'cclón, en ai Tribunal central, 
y los Secretarlos, an ios provincia-
!«a, V gilarán si cumplimiento dm lo* 
fallos, idoptando los prlmrros y pro-
poniendo al Tribunal provincial lo* 
sigundcs l.is müdldes qua saan pro-
csd'ntst para remover los cbitácn-
los qvs sa opongan a la ejecución de 
dlch-Jt fa Ins. 
Articulo 84 Los Tribunales acó-
númicc-idmlnlslrailvoa decretarán la 
Instrucelón ds «xpadiante d» rstpan-
stbhidíid cjando, al entender en los 
actos ntimlRlstrntlVo* y en los expe-
díanlas, obssrven que hin sido In-
fringidas Ins dltpoildonas ap lca-
b'«s u los ralimot por mjllcle. na-
g'ilgnndií o Ignoranclci Inexcusable, 
dando cuanta nl Centro de que de-
ptr.di «I servido de ln ro?oludón 
aioi'Uds un tsl sentido-
Dichos sxpedlant«s d i responsa-
bilidad «e l.ntrulrán por quien co-
rrsapentia, con arreglo si E taluto 
de luuclo.-üirlof y en la forni- da-
ttrmlinín en éit», y la ratoluclón 
qu~ tn r-Jlui; recaiga no afoctnrá en 
nuda a la Validez del ¡:cto ndmlnli-
trciWo qua haya darlo or'g eti. 
L i misma facultad tendrá al Tr i -
bunal «condmlco administrativo cen-
tra! í spKCto de loa HCu«rdos dicta-
das por lot Tilbuiulas provinciales, 
piidhrido r«cinmar d» éstos todo* 
lot axpedlsntes ds qm hayan cono 
cldc, sun cuando no hubieran sido 
obl'to da opulaclán. 
También podrán los Trlbunatac 
dccrAtnr da oficio la cu'ldíd del fa-
l o e rkl .-.cto admlnls'ntlvo, siem-
pre qu» no aparezca firme o con-
sentido, an loa cisos slgufsntag: 
1 ° Cuando carezcan las setna-
clon»* de aquellas garantías qua M i -
gan las layes rlluarlst para la da-
lenta da la porte. 
2. * Cuando estén dictada* con 
Incompetencia. 
3. " Cundo no centangu pro? 
m m 
•MctamlMito «obra t i cmiUéa 
•MIKII I pltntMla por la pwtt ; f 
4.* Cunde idoltican da a«l' 
danta InipilcacMn da lo i pr«c*ptai 
tonta* parttaitntta. 
t n te l i t CIIOI se llnrilart al T t l -
beanil a dacrattr ta nnlMad y a or-
d»rar «na l i a rapaaito el «ipadlan' 
ta a ta i t b t i o aitado, eara qna iaa 
ratutlto de ae*tt> por la miinw «a 
torMid e por la qna fnara campe* 
tanta, i ln paifalclo de lai reaponia* 
Wlldadaa, i l procadiaran, con' arre* 
g'o al p l m f o prlmaro da sita ar« 
tlcnlc. 
Articulo 8 í . No podrá d«|«r da 
curiarte ni da r»tol«tria nlngana 
radtmicWn «conímlco-eámlol-tra-
tl«a, ni aun a prabxto da dada ra-
cional ni dtflclancl» da loa pr»c«p-
toa l»t«1»»- No ottlarta, ana W . 
dlctudo ccuardo, an »l cafo concre-
to da la raclamacldn, y i ln qo» la 
raiotnclAn qua M adopte moiHH-
qne «n nada iqaal acnirdo, al T i l 
banal ecarómlco-admUtretiVo can* 
tr«l podrá dirigiría al Mlnl-lro da 
Hiclanda dlractamanta y los Tribu* 
Mita provirclel». al Trlbunrl cen-
tral, (xponlando lai cbiaitiacicnaa 
qn* atllman partlnantaa a domoc 
trar la convwancla de la modifica-
cldn da l * i ditpoticlonw leg !•« qae 
conildtran d flclantaa. Cuando di-
cta» fxpoilcltín aa formul* per loa 
Trlbunelai provincial»!, al Tribunal 
central reiolvwá dltcrtclonriniante 
i l dr ba o no cursarln •) MinUtro, y, 
en todo cao, acunrá n c bo da la 
mltma al Tribunal prcllnclal qaa la 
haya forma'ado. 
A iln da qun en ningún CBIO M 
rompa la unidad da altarlo «n lo di-
rección da loa atnntoi económico-
admlnlítratlVf i . an «I mom»r to en 
que la rcpallcldn d« filloa d*l Tri-
tón»! acrtdllt* la axlttrncla d» dll-
cot.formltfad tlitamátlca con it>» ra-
loiuclonai da lo» fiattora». • Pra-
tldtr.ta de dicho Tilbar«> Virará 
cbltg^do a tomeur el cato concre-
to al Mlnlttro da Haclcndn. prre 
que, con audiencia da la Dlr«ccl4n 
grntral ruptct.v?, dicta l« oportn : 
n» dltposlcldn d» cartetar g"n>ral 
qna nc-rqua la norma úr ica qa* da-
ba T.t gulrr.a. 
(Se cortiruard) 
v¡mm CITII ¿t \\ pwlntlt 
OBRAS P U B L I C A S 
A a u ü e l o a 
Heblírdosu klsctundo la r»c«p* 
elfi'i ctfinltlv» da ia» t br«« <f* i-pa-
rrclóii de cxpl«i¡»cli5n y fu me dal 
k'Mmalro 37 de la cartetern da 
A:ar roa CJIjór, h» tecntat'-o en 
cumplimiento 4'' l« R»»l c r i ' n d^ 3 
do > g cto da 1910, h-carl" nib lc •, 
pum qa« tos qu - ere un d»b r h«c r 
a'grna ritíemaciín coi>ir» • ) ci n-
trrtlítc D, Franclíco F«iréiiócz, 
per d.-.ftes y pcijulcici, d»i d: i de 
jorrs'ee » metíllr | i » , accldcr lct dal 
trebejo y dtmáí qua d« los c b i M ae 
derivan, ¡o hagi-n an t i Juig Í!. mtt-
rlclp.-l del término en quv ia¡lcnn 
I r i obras, que »s e¡ de L«nn: 
un pitzo Vclrt» r)!-'!-; d> blan-
do el Acalde da dicho ténnií.o Inw-
K>er de cquaila «ulcrldnd l<. «i ir-ga 
i » la* rec emeciunas pro^ntcaas, 
que ccbmé rtmltlr a I» J'fatur.t da 
Ubrai Píb'lcer, an aata capllnl, den-
tro d»l piazo do tralnta dlr a. a con-
tar da la facha da la Ine» reían de 
este anuncio tn al BOLBTÍM. 
HabMadoM efectuado la recepdda 
daf mi t in da leí ebres de reparacldn 
de ebrea de fábrica an los klléaa* 
tro* S « e 384 de la carra tara de 
Adaaaro a Qs\fa, ba acaldado, en 
cumplimiento de le Real orden de S 
de agosto de 1810, bacerlo pdbllca, 
pare que lo* que crean diber hacer i 
alguna raclamacldn contra el contra- ! 
tlsta O. Bmatarlo Díaz, por de fio* y 
perjuicios, deudas de Jómalas y 
maUrlalet, eceldantei del trábalo y 
demás que de las obras se deriven, 
lo h>gm en el Jczgtdo municipal 
dal téñnlno en qs« radican las obras, 
que aa el de Rediezmo, en un plazo 
de veinte dlai; d>bUndo al Alcalde 
de dlcba tármlne Intarasar da aque* 
lia autoridad la antraga da lat rada* 
nuclonai presentadas, que d<b«rá 
leiMUr a la Jal atura de Obres Públi-
cas, an etta capital, dentro del plazo 
de tralnta días, a contar de la lecha 
de le Inscrclán da esto enuncio en 
al BOLBTIN. 
L«dn 30 de egntto de 1024. 
• I Oob-n'tfor íateiiM, 
Frtttot Rtet t 
AYUNTAMieNTOS 
Alculala coiuiitBcional é t 
Carracedelo 
En peder del Viclne del pueblo de 
Vllladapalos, de este Ayuntamiento, 
D. Antonlno Oarcli, se halla depo-
sitada une Vaca qna aparacld axlre* 
Viada an dlthu po'b o el día 26 dal 
patado mes de agoito, Is que se su-
pone procada d< (« farla da Cacaba-
tos, Dicha vaca aa da las sillas si 
guiante*: pelo mgro, morro Jal mis-
mo color, da poen elzeda, con el 
asta derecha mát br ja que le olre, y 
tenle atado a :as atta» un ramal de 
cuiro llamado vu gartnento «cornal». 
Lo que *» haca pdb Ico ptra qua 
al que te cree con teracho a alia, 
pata a racegaríe. 
Carrac*d*lo, 2 de sapllambra da 
1S94. •Maiiano Atinjo. 
Alct ldla constitucional 4e 
f r t sno tío la Viga 
El día 14 de scptlambre próxi-
mo, d" diez a doce da le me nana, 
tendrá ugir la lubnite dal arrlindo 
ptra la exacción d«l arbltrle muni-
cipal icbie lo» Vino» tintos que l o 
coninmm en la Iccnildad, con arre-
g o a la Ordannrza. 
El reto !« v«rifíc-;rá en el saldo 
del AyuntamUnto, anta el mlimo, 
pe r el ililamn de pujas n la llana, 
bajo ai tipo y condición»! que se ha-
llan en el plUg- que «itá de me-
nlfloito an la Secretarla. 
Pra>no da la V- g» 80 de t gotto 
da I9Í4.—El Alcaide, A bario Ar-
t l l go . 
Junta carcelaria del p i r t ido de 
l a Vetilla 
Teniendo que hacer eita Junta 
pegos Insind b l - i , y no ixlillando 
ramnnante en-Caja, te ruiga a los 
Sr«i. Alca d't-Pr. tldant»» de lo i 
rrcpiicilVoi AyuntAmlintot de di-
cho psrtldo, ordenan e! Ingruo, a la 
mayor brevedad, de so contingente, 
ccrwpondlantc ai orlmtr ttlmaitra 
de 1984 a 25, i 'gún praiupaaitcs 
y r i paite» aunb ^na y pub'lcadoi 
en el BOLITIM OFICML da la pro-
vincia. 
Se leí advierte qne de no Verill-
car lo»Ingresos dmtre délos quin-
en días siguliatei a lu puWIcaddn 
de eite aninclo, ae expedirán comí- i cario aa dicho termino, las p t t l r i 
sienes da apremio. I al aerjaldo a qee bcWare lagar 
La Vacllie 1.* de septiembre de j Leén a 88 da agoito da 1934 _ 
I t M . - E I Alcalde Praildeete, Ala- } El Jaez de Instrucción, Tomás iC 
landre Prieto. | ÍJ^JÜ81 Se««t i r to , Ucdo. Luir 
Aloaldiaoorntitueionalde 
Santa Calomkm d* Scmoia 
Sa hallan axpuaitos al púbHco I 
par término de orho dlis, an la Sa-
aetarfa de este ArunteraHato. para 
•Ir reclimaclonei, al laparllmlanto 
de arbitrios robra la ganadería y al 
dal Impuesto srbra la* camas fras-
cas y ulida*, para cubrir la* aten-
doñee del pretupneito del actual I 
ejercicio. 
Santa Colomba de Somoze a 31 ! 
da «gotto de 1924 —El prlrmr Te-! 
niente Alcalde, Senlitgo Cordero. í 
Alcaldía centfíftclonal da 
Villaiala 
Formadas por el A'ce'de y Depo-
sitarlo las cuantas da fondos muñid-
palas da ette Ayuntamiento, corras* 
pondlentei el ejerddo de 1915 a 14, 
y trimestre prorrogado de 1.* de S 
abril a 30 da junio Ultimos, quadan t 
expuesta! al público par el término ' 
de quince días en le Secretarla mu- í 
nlclpat; durante los cuales pueden j 
ser examinadas por cuantas pirso-1 
ñas les Intfraia y formular las ; 
reclamación»» que astimea justas. 
Vil azela 28 de agoito de 1M4,— í 
B1 A'cald*. Alejandro Franco. 
JUZGADOS ; 
Don Tomás Perada Otrcfa, Juic 
da prlm*ra Instencia de la ciudad 
de L«ón y IU partido. 
Per al praiante edicto, hago ra- , 
bar: Que en este Juzgado y única 
Secrtt«ri<« dal qua refrenda, se si-
gue expediente a Inttencla da) Pro-
curador D Nlctnor López Fernán-
d»z, en nembra de D. A frado Péres 
. HaVIa, mayor de edad, empleado, 
• catado cor. D.* Segunde Sánchtz 
' Roátlgusz y Vecino de este dudad, 
•obre Irfcrmaclón de dominio da la 
cata número doca, triplicado, da la 
calla d* S<rranos, da dicha ciudad, 
an cuyo e x p e d í a n l e he dictado 
providencia con f chi de ayer, admi-
tiendo y declarando partlnantaa 
tedas las prutbrts proputitai por al 
: ador, saflalando p*ra radblr, con 
- citación Plica), la Ir formación testi-
fical ofrecida, el Ha dl»z y seis de 
septiembre próximo y hora de le* 
: once de tu mñnns , an la lalc-
• audlancl* da atta Juzgsdc, y acor* 
9 dando convocar, como ta Verifica 
' per etta adicto, s las persona* Igno-
radas e q >ten*s imtd» pujudlciit 
i le Intcrlpclón lollcllrda, a fin da ¡que comuarezcan, i l quieren aligar •u derecho, dentro del término de 
, ciento eche' ta dlci. 
I Dado a» Lvón a velntlnuaVe da 
tgosto de mil novsclantos velntl-
cuntro.—Tomé* Parado.—El Sicre-
tarlo, Llcdo. Luis Qatque. 
Diez (Pedro) y Francisco Soto 
Oonzilez, herederos, con otro* del 
finado Placido Qsrcla, veclnoqua fué 
de Sr nta Ole ja, comparecerán ante 
el Juzgado de Imtrucddn de Leda 
en el tírmino de dlsz dles, el objeto 
de recibir les declaración y c hvcer-
le* el procedimiento en sumarlo 
número 111, de 1924, por supuesto 
robo de bienes de la htnnde Indica < 
da; apercibidos da que da ao Vetlfi-
Don Menuel Pino Chico, Juez de 
primara Instanda da aita villa t 
au partido^ 
Por al praaente edicto, que se ax. 
pida an mérltoa dal sumarlo nútna-
ro 21. del alio actual, sobre muerti 
ta tfrace el procedimiento dal ir', 
«culo 109 da la ley do Enjulciamlan-
to crimina', a los perlentei más pró-
ximos del fellecldo Francisco Javlir 
Marlfnez. de nadonalldad portugui-
*a, para que pueden mostrarte par. 
ta en dicha turnarlo o renunciar a 
no a la indemniziclón qua antiu di», 
y ceso, pudiera correinondarlss. 
Dado en Murías da Paradai. • 25 
de rgotto de 1984 —Minual Pino. 
D. S. O.: El Sscrotarlo accidental. 
Joté OrdóRiz. 
ANUNCIOS PARTICULARES" 
••••Heat* de l a C a a s u M a r i da 
Itegaatea y Mal iaeraa da Pra-
aa-Ray 
EDICTO 
Por acuerde da ette Sindicato s i 
convoca a todos loi iodos de esta 
Comunlded e Junta ganara) axlraor-
dlnarla, para tratar de lot ntuntot 
slgulentss: 
Recnnitruccldn de la* pratri j e 
Praia>R>y. RiVsntdn y entrada da 
le Moldarlca. 
Nombramiento d* un Jvatáo mo-
linero suplente. 
La reunión tendrá lugrr ene,1 día 
81 del cerrlente, a laa tres de I» i;r-
de, an el talón del pito principal ds 
le cese de D. Andrés Gírela Luen-
go, alta en el paiao de La Ma-sl'a, 
de atta dudad, y i l no concurrí' u 
mayoría aufldente, se c«I<brii¿ is 
junta definitiva en el mlimo Irgir f 
hore. en al día !8 del mlimo tr.ct, 
cuelqulara qua tea el númiro d«. io-
dos que concurre. 
Lo que se beca público a loi síse-
lo» d ' l art. 54 de las Ordenurzar. 
Aitorgx, 1.a de ieptl»rrb/a ¿» 
1984. — El Presidente, Riendo 
Alonso. 
COMUNIDAD DE REGANTES 
«LOS TRES CONCEJOS> 
En cempllmleelo a lo i l i p u ^ ' o 
las Ordenarzat do etta C( tn^nld í, 
se convoca a Junta faneral i 
uiuarlo» da la mljms, para ol é\f >1 
de-. ítóxlmo mw de sentlMrbr* h--
rédela» ocho,en la Cata Crr-c•jo 
del purblo d» Caslrlllo da \«* P1*' 
drss, y «n dicha reunión «P h?;: 
tratar lot munto» «Igultnto: 
l . " Del txaman da to Mamona 
limettrai. 
a." Examen y aprebacló" 
printpuesto da Ingresos y g'5"" ' \ 
de cuanto conceptúe oportuno «. 
Sindicato, o lo solicite a!gún sf rilcl-
p». y si en dicho día no i« reunid « 
número infidente de utuarlo:, »* 
celtbrerfi oirá a los ocho din; ^ ' 
guíente*, en el mismo local 1 a ¿i-
chahora. „ . 
Csitrl lo d« le* Pledrat, 25 de 
ago.to d» 1924.—El Presídeme, ru-
blo Rodríguez. _ 
Imprenta de la Dlputadda provincial 
